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EL MINISTERIO DE MARINA




Docionentación de las clases de Marinería y Tropa.
esolución número 378/77 sobre documentación de las





esolución número 377/77 por la que se asciende al em
pleo inmediato a los Oficiales de Oficinas que se citan.
Página 1.012.
Destinos.
Resolución número 592/77 por la que se dispone pasen
destinados la Estado Mayor de la Armada los Jefes del
Cuerpo General que se mencionan.—Página 1.012,
Resolución número 593/77 por la que se nombra Profesor
Adjunto de la Escuela de Armas Submarinas "Busta
mante" al Teniente de Navío don Joaquín del Río y
García de Sola.—Página 1.012.
MARINERIA
Bajas.
Resolución número 594/77 por la que causa baja como
Cabo segundo de Marinería (Aptitud Faenas Marine
ras) José Ramón López Palenzuela.—Páginas 1.012 y
1.013.
Resolución número 595/77 por la que causa baja corno
Cabo segundo de Marinería (Aptitud Electricista) Fran
cisco J. Ruiz Larrauri.—Página 1.013.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Personal de la Maestránza Pernianente de Arsenales, a
exti;vguir.—.Tubilaciones.
O. M. número 431/77 (D) por la que se complementa,
en el sentido que se indica, la Orden Ministerial de
11 de febrero de 1944 (D. O. núm. 38) en lo que afecta
al, Operario de segunda (Fresador) de la Maestranza
Permanente de Arsenales, a extinguir, don Manuel
Reyes Martínez.—Página 1.013.
O. M. número 432/77 (I)Í por la que se complementa,
en el sentido que se expresa, la Orden Ministerial de
16 de mayo de 1943 (D. O. núm. 110) en lo que se re
fiere al Operario de segunda (Fresador) de la Maestranza
Permanente de Arsenales, a extinguir, don Jerónimo
Pagán Vidal.—Página 1.013.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
•
Cursos.—Convocatoria.
Resolución número 55/77 por la que se convoca al per
sonal que se especifica para obtener el título de Ayu
dante Técnico Sanitario.—Página 1.013.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reválida de la Aptitud de Servicio
de Helicópteros.
Resolución delegada número 386/77 por la que se revalida
la aptitud de Helicópteros a los Sargentos Electrónicos
que se citan.—Página 1.014.
IMECAR E IMERENA
Bajar.
O. M. número 433/77 (D) por la que causan baja en la
Milicia Naval Universitaria, y en la IMECAR de In
fantería de Marina el personal que se menciona.—Pár
gina 1.014.
Provisión de destinos. — Cuerpo Eclesiástico. — Pági
na 1.014.
Número 78. Lunes 4 de abril de 1977 LXX
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Documentación de las clases de Marinería y Tropa.
Resolución núm. 378/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De cdnformidad con el Es
tado Mayor de la Armada, se declaran reglamenta
rias, a efectos de extender copia certificada de la
nueva documentación de las clases de Marinería y
Tropa, la copia y fotocopia de la Ficha de Filiación
y Servicios (FFS) obrante en la Jefatura del Detall
del buque o Dependencia en la que previamente se
habrán vertido los datos que consten tanto en la que
a su cargo tiene el 'Comandante de Brigada como en
la Ficha Médica (FM). debiendo ser certificadas por
el Tefe del Detall con el visto bueno del Comandante
del buque o Jefe de la Dependencia.
Los Comandantes de buques y Jefes de Dependen
cias que no dispongan de impresos de Fichas de Fi
liación y Servicio solicitarán de su Superior Auto
ridad respectiva la cantidad que estimen necesaria
tener en depósito.
Madrid, 31 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE








Resolución núm. 377/77, del Jefe del Departa
tamento de Personal.—Por existir vacantes, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 30
de marzo de 1977 y efectos administrativos a partir
de 1 de abril del corriente ario, a los siguientes Ofi
ciales:
Oficial primero de Oficinas don Enrique Petrovelly
Robles.
Oficial primero de Oficinas clon Domingo Busta
mante Fernández.
Oficial primero de Oficinas don Manuel Aneiros
Saavedra.
Oficial segundo de Oficinas don Antonio García
Ramírez.
Los dos Oficiales reseñados en primer lugar, muti
lados útiles para el Servicio, que ascienden con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2961, continuarán
sih ocupar número en el escalafón.
Madrid, 31 de marzo de 1977. .
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 592/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado M.
yor de la Armada, se dispone que los Jefes a conti
nuación relacionados pasen destinados a di-cho Or
ganismo, cesando en sus actuales destinos cuando
sean relevad os:
Capitán de Fragata (G) (S) don Julio Celedonio
Albert Ferrero.
'Capitán de Corbeta (S) (Er) don Felipe del Rey
Sánchez.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30 de marzo- de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 593/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval y sin desatender su actual des
tino, se nombra Profesor Adjunto de la Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante", durante los meses
de abril y mayo próximos, al Teniente de Navío (AvP)
don Joaquín del Río y García de Sola.
Madrid, 30 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE,S,





Resolución núm. 594/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotacioiies.—Die acuerdo con lo estable,
ciclo en la norma 11 de las Provisionales de Marine
ra, modificada por Orden Ministerial número 568
de 1972 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como Caín
segundo de Marinería (Aptitud Faenas Marineras)
José Ramón López Palenzuela, que deberá cumplir
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el tiempo de servida que le resta como Marinero de de`octubre de 1970, a los solos efectos de los haberes
segunda. pasivos que puedan corresponderle.
Madrid, 30 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 595/77, (le! Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--De acuerdo con lo estable
cido en la norma 11 de las provisionales de Marine
ría, modificada por Orden Ministerial número 568
de 1972 (p) (D. O. núm. 246), causa baja como Cabo
segundo de Marinería (Aptitud Electricista) Fran
cisco j. Ruiz Larrauri, que deberá cumplir el tiempo
de servicio que le resta como Marinero de segunda.
Madrid, 30 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Personal de la Maestranza Permanente de Arsenales,
a, extinguir—Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 431/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, se complementa la
Orden Ministerial de 11 de febrero de 1944 (D. O. nú
mero 38), que dispuso la baja en la Armada del Ope
rario de segunda t(Fresadorl de la Maestranza Per
manente de Arsenales, a extinguir, don Manuel Reves
Martínez, en el sentido que la situación del mismo
sea la de "jubilado", por haber cumplido la edad
reglamentaria para ello el (lía 5 de febrero de 1969,
a los solos efectos de los haberes pasivos que puedan
Corresponderle.
Madrid, 31 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 432/77 (D).--En virtud
de expediente incoado al efecto, se complementa la
Orden Ministerial de 16 de mayo de 1943 (D. O. nú
mero 11'0,1,, que entre otro personal dispuso la baja
en lá Armada del Operario de segunda (Fresador)
de la Maestranza Permanente de Arsenales, a extin
guir, don Jerónimo Pagán Vidal, en el sentido que
la situación del mismo• sea la de "jubilado", por haber cumplido la edad reglamentaria para ello el día 8
Madrid, .29 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE







DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.—Convocatoria.
- -Resolución núm. 55/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca a los Suboficiales y
Sargentos ascendidos por la Ley de .19 de diciembre
de 1951 de la Especialidad Sanitaria, declarada a
extinguir, que, encontrándose en posesión del Bachi
ller Elemental o del título de Graduado Escolar: sean
voluntarios para efectuar estudios, por cuenta de la
Marina, para obtener el título de Ayudante Técnico
Sanitario, efectuándose dichos estudios en la Facultad
de Medicina de Cádiz,
2. Las instancias deberán ser remitidas al Direc
tor de Enseñanza Naval antes del día 31 de mayo
de 1977, haciendo constar en las mismas el destino ac
tual de los solicitantes y su residencia oficial, así
como el curso que desean desarrollar en el período
de 1977-78.
3. Dichas solicitudes vendrán acompañadas de la
documentación que a continuación se indica :
a) Certificado de nacimiento.
b) Certificado de estudios previos.
c) Declaracón jurada de los estudios realizados
relacionados con los de Ayudante Técnico Sanitario.
d) Carta, de puño y letra del interesado, dirigida
al ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Medici
na de Cádiz, indicando por qué desea hacer la carrera.
e) Acta de reconocimiento médico, acreditativa de
que reúne las condicones físicas exigidas para el ser
vicio de la Armada.
f) Dos' fotografías tamaño carnet.
4. Los seleccionados para la realización del curso
de que se trata se incorporarán a la Escuela de Sub
oficiales el día 1 de septiembre de 1977, y aquellos
que se encuentren matriculados en alguna Facultad
que no sea la de Cádiz, una vez seleccionados, remi
tirán a la Dirección de ;Enseñanza Naval justifican
te de haber solicitado el cambio de matrícula para di
cha Facultad.
Madrid, 31 de marzo (le 1977.
EL D ERECTOR 'DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excm os. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reválida de la Aptitud de Servicio de
Helicópteros.
Resolución delegada núm. 386,/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se revalida la
Aptitud de Servicio de Helicópteros a los Sargentos
Electrónicos don Jaime Torres Lopera y clon Anto
nio A. Guerrero de Cuevas.
Madrid, 31 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 433/77 (D).-1. Por
aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 213/71, apartado 9 (D. O. núm. 75),
se dispone cause baja en la Milicia Naval Univer
sitaria —modalidad de Compromiso Voluntario
el Alférez de Fragata-Alumno provisional don
Ignacio Mazón Lombera, con pérdida del empleo
alcanzado por Resolución delegada núm. 1.343/76
(D. O. núm. 292), quedando en la situación mi
litar que le corresponda y siéndole de abono el
tiempo de servicio prestado en la Armada.
2. Por aplicación de lo dispuesto en el artícu
lo 30 (apartado b, 4) del Reglamento Provisional
de las Escalas de Complemento de la Armada,
causa baja en la IMECAR de Infantería de Ma
rina el Alumno Aspirante don Francisco Javier Vi
llegas Sanz, que fue nombrado por Resolución de
legada número 1.329/76 (D. O. núm. 292), que
dando en la situación militar que le corresponda
y siéndole de abono el tiempo de servicio prestado
en la Armada.
3. Por aplicación de lo dispuesto en el artícu
lo 30 (apartado b, 1)J del Reglamento Provisional
de las Escalas de-Complemento de la -Armada,
causa baja en la IMECAR de Infantería de Mari
fila el r‘Mumno Aspirante don Jorge Angel Olea
Cartagena, que fue nombrado por Resolución de
legada número 1.329/76 (D. O. núm. 292), que
dando en la situación militar que le corresponda
y siéndole de abono el tiempo de servicio prestado
en la Armada.
Madrid, 30 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
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